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関して，多いものから挙げていくと，「元寇」 28点，「菅原道真」 23点，「和気清麻呂」 23点，「楠
木正成・正行」 20点，「朝鮮出兵」 18点となっている。












































書名 著編者 出版 発行者（所）
定価 神武 日本 神功 仁徳 聖徳
冊数 年 （銭）
挿絵画家
天皇 武尊 皇后 天皇 太子
1師範学校編日本暑史 2 山中市兵衛 1875 官版御書籍発兌文部省
゜゜2新刻小学日本略史 3 福岡県士族；笠間益三編集 1880 東京府平民；石川治兵衛 ゜3新撰小学歴史 3 藤本真編 1887 阪上半七 25 武内桂舟 ゜゜ ゜4小学日本史 4 新保磐次 1888 原亮三郎；金港堂 17~20 川崎千虎 ゜ ゜5高等小学歴史 3 文部省総務局圏書課 1891 大日本図書株式会社 15 印藤真楯 ゜6帝国小史 4 山県悌三郎／小林義則 1892 文学社 17 ゜ ゜7高等小学古今事暦大要 2 田中登作 1892 辻敬之，普及社 15 松本松亭 ゜8 日本小歴史 2 天野為之 1892 小野英之助／富山房書店 12~ 15 小林監峰 ゜9高等小学日本歴史 3 増田干信 1892 博文館 18 藤島武二 ゜10小学日本歴史 2 教育学館編／伊沢修二閲 1892 大日本図書株式会社 16 ゜ ゜゜11小学校用日本史談 4 黒木安雄／小林八郎 1892 集英堂 13 ゜ ゜12日本小歴史初歩 2 文学士；天野為之編 1892 小野英之助／富山房書店 12.5 小林監峰 ゜゜ ゜゜13尋常小学日本歴史談 3 松本愛重 1892 近藤圭造 15 松本楓湖 ゜゜ ゜゜ ゜14小学歴史入門 2 畠山建 1892 有斐閣／江草斧太郎 8 ゜ ゜15高等小学古今事歴 2 田中登作 1892 辻敬之；普及社 18 ゜16小学国史談 2 伯爵東久世通穂／副島種臣 1892 国光社 10 武内桂舟 ゜17国史要略 4 大槻修二 1893 小林八郎／集英堂 14 松本楓湖 ゜18小学校用日本歴史 6 金港堂書籍株式会社 1893 原亮三郎，金港堂 ， ゜19高等小学古今事暦 2 田中登作 1893 辻敬之；普及社 18 ゜20小学日本史略 2 金港堂編集所 1893 原亮三郎 ， ゜21初等日本歴史 2 栗田寛閲／今泉定介著 1893 博文館 10 ゜゜ ゜22高等小学国史 3 東久世通藉 1893 西澤之助，国光社固書部 19楓湖／小湖 ゜゜ ゜゜23小学日本歴史初歩 2 育英舎編集／井上頼捌 1893 育英舎；阪上半七 17 ゜゜ ゜゜24小学帝国史談 2 太田百祥 1893 目黒甚七 17 ゜゜ ゜゜ ゜25小学国史眼 2 重野安監修／荻野由之編纂 1893 大成館 17 ゜゜ ゜゜26初学史談 1 教育評論社編纂 1893 文学社 12 永峰秀湖 ゜゜ ゜゜27高等小学新歴史 4 岡村増太郎著 1893 八尾新助 12 松本楓湖 ゜28小学日本歴史 ， 金港堂書籍株式会社編 1894 金港堂書籍株式会社 9-14 ゜29にほんれきし教科書 3 根岸米造編 1894 大日本図書株式会社 30 ゜30小学校用新日本小史 2 鳥山譲編 1894 内藤恒右衛門，温故書院 12-15 永峰秀湖 ゜゜ ゜゜31高等小学日本歴史 4 森孫一郎著 1894 松村九兵衛 15 武内桂舟 ゜゜ ゜゜32本朝史要 2 松本貢／小林義則 1894 文学社 15-17 武内桂舟 ゜゜ ゜゜ ゜33小学校用日本歴史 2 岡村増太郎著 1894 成美堂 23 ゜゜ ゜34新体日本歴史初歩 2 斎藤斐章；教育学館校定 1894 大日本図書株式会社 13 岡倉秋水 ゜゜ ゜゜ ゜表2 修身教科書における挿絵
書 名 著編者 讐 発行者（所） 定価（銭） 挿絵画家 神武 日本 仁徳天皇 武尊 天皇
1 末松氏小学修身訓 末松謙澄 1892 精華杜 8 小林清親
2 尋常小学修身書 井上頼捌 1892 阪上半七 5.5-8.5 
3 尋常小学修身 重野安繹 1892 八尾書店；八尾新助 8-11 印藤仙謹
゜゜4 尋常小学修身書 伯爵東久世通膳／副島種臣閲 1892 國光社図書部 8-9 松本楓湖 ゜5 国民修身書 安積五郎／田中登作 1892 普及社 11 ~ 13 ゜6 皇民修身鑑 学海指針社編 1892 育英社，小林八郎 4 原田竹外／松本楓湖 ゜7 帝国修身教訓書 大貫政教 1892 関谷末松；文栄堂 4~7 ゜゜8 尋常小学修身訓 西村貞校閲／小島壽雄•井本修造 1892 温故書院 3.5~8 尾形月耕／藤原信一9 明治修身書 峰是三郎 1892 文学社／小林義則 13~ 15 永峯秀湖／松本楓湖
゜10尋常小学國民修身編 赤沼金三郎／井上哲次郎校閲 1893 4~9 ゜11実験日本修身書 渡邊政吉 1893 金港堂書籍株式会社 5.5 ゜ ゜12 訂正再版尋常小学修身訓 大和田建樹 1893 大和田建樹 5~9 永峯秀湖 ゜13 尋常小学修身要訓 梶山弛一 1893 温故書院 3~7.5 14 小学修身経 天野為之 1893 富山房書店 5~7.5 
15聖旨道徳尋常小学修身用画集 教育学館敬撰 1893 大日本図書株式会社 8 
16修身絵とき 堀江義子／下田歌子 1894 春陽堂
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藤原 大化の 和気 菅原 平家の 楠木 朝鮮 徳川 赤穂 ペリー 西南 議会 憲法
紫式部 源義家 平重盛 元冦 川中島
事件 来航 戦争 開設 発布鎌足 改新 清麻呂 道真 滅亡 父子 出兵 光捌
゜゜ ゜ ゜゜ ゜゜゜ ゜ ゜゜ ゜ ゜゜゜゜ ゜ ゜゜ ゜゜ ゜ ゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜ ゜゜ ゜゜ ゜ ゜ ゜゜゜ ゜゜ ゜ ゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜ ゜゜ ゜゜゜ ゜ ゜ ゜ ゜゜゜ ゜ ゜゜ ゜゜ ゜ ゜ ゜゜゜゜ ゜゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜ ゜゜ ゜゜゜ ゜ ゜゜ ゜゜ ゜ ゜ ゜ ゜゜ ゜ ゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜ ゜ ゜ ゜゜ ゜゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜゜゜ ゜ ゜゜ ゜ ゜゜ ゜ ゜゜ ゜゜ ゜ ゜ ゜゜゜ ゜ ゜ ゜゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜ ゜ ゜゜ ゜゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜゜ ゜゜ ゜ ゜ ゜゜゜ ゜゜ ゜ ゜゜ ゜ ゜゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜ ゜゜ ゜゜゜ ゜ ゜ ゜ ゜゜ ゜゜゜゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜ ゜゜ ゜゜゜ ゜ ゜゜゜ ゜゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜ ゜ ゜゜ ゜゜ ゜ ゜ ゜゜
大化の 和気 村上義光 楠木正成
朝鮮出兵
清麻呂
菅原道真 源義家 平重盛 元冦 名和長年 森蘭丸 毛利元就
改新 ／義隆 父子































































































サ資料』第2巻 (1984年， ミュージアム出版） 196-197頁。
13)学海指針社『皇民修身鑑』巻之四 (1892年，集英堂） 14-19頁。
14)槙山栄次『各科教授法続編』 (1900年，富山房） 63-5頁。
15)添田達嶺『半古と楓湖』 (1955年，睦月社） 117頁。
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